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Ficha técnica del proyecto
•Nombre: Caracterización física de agregados pétreos para concretos caso: vista hermosa 
(Mosquera) y mina Cemex (apulo)
•Participantes del proyecto: Karen Milena Torres López, Daniel Alfonso Ferreira Cuellar.
•Línea de investigación: Trabajo de investigación.
•Alcance: Debido a que es un trabajo que depende  de los ensayos de laboratorio, sus 
resultados pueden variar según la calibración de los instrumentos usados.
•Tiempo de desarrollo: 1 semestre
•Docente asesor de la materia: Geo. Alejandra Rivera
Ficha técnica del proyecto
•Objetivo: Caracterizar y comparar los agregados pétreos de las canteras Vista Hermosa
(Mosquera) y Mina Cemex (Apulo) para determinar cuáles presentan mejores
propiedades físicas dependiendo de su petrografía de origen.
•Justificación: Sabemos que el concreto está ligado a la durabilidad individual de sus
componentes, y de estos, los agregados son los señalados como principales
modificadores de ésta, la producción y obtención de agregados pétreos, en esta
investigación se evaluaran posibles factores que modifiquen las características del
concreto.
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Considerando que la explotación de canteras de grava y bancos de
arena en nuestro país se lleva a cabo con un mínimo y a veces ningún
control de calidad que aseguren que el material obtenido cumpla con los
requisitos de las normas técnicas empleadas en nuestro medio, la
presente investigación tiene como propósito realizar la caracterización
de los diferentes tipos de agregados.
¿Influye el origen geológico de los agregados, en sus características
físicas?
Problema
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Desarrollo del proyecto
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• Periodo de reconocimiento y estudio de antecedentes.
• Recolección de muestras
• Etapa de caracterización física de los agregados ASTM C295
(NTC 174)
• Etapa de caracterización física de los agregados
• Etapa de interpretación y análisis de resultados.
• Elaboración documento final
Planta de triturado (cantera vista hermosa)
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Conclusiones
• El análisis petrográfico, permitió clasificar y determinar la composición
mineralógica de las muestras. Para el agregado grueso de Vista Hermosa se
determina que por ser un material súper permeable no es adecuado para la
elaboración de concreto.
• La caracterización física de la Mina Cemex (Apulo). La granulometría al no
presentar exceso de finos ni gruesos permite una uniformidad en cada
material, Con un bajo porcentaje de muestra que pasa tamiz 200
• Las propiedades físicas que presentan las muestras analizadas de la cantera
Vista Hermosa (Mosquera). Revelan que el agregado grueso presenta una
gradación que permite una manejabilidad adecuada
• Al realizar la comparación de los resultados de los ensayos realizados a las
muestras de las dos canteras, se observa una diferencia en sus propiedades
físicas, las cuales son fundamentales para determinar la calidad del
agregado
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